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auteur sur l 'historiographie franciscaine. Ici, il s 'agit du système éducatif de cet 
ordre, moins bien étudié jusqu 'à présent que celui des Dominicains. L'auteur 
traite naturellement du réseau des écoles et de leur organisation, mais aussi du 
programme d'enseignement, des examens et des méthodes, ainsi que de l 'atti-
tude envers l 'apprentissage du savoir séculier, des bibliothèques franciscaines 
et du contexte religieux. Ce livre se présente comme une synthèse résumant les 
recherches et les interprétations publiées depuis ce dernier demi-siècle; il 
contient d'ailleurs une bibliographie importante (pp. 329-388) et rendra certai-
nement de grands services. Cependant, ici aussi, il faut exprimer un regret : les 
index se limitent à un index des noms (anciens et modernes mélangés 
d'ailleurs) et un index des lieux. Aucun moyen de repérer, sauf en parcourant le 
livre, des termes techniques comme frater assignatus, baccalaureus dialectice, 
cursor biblicus, exercitiae (? ?) extraordinariae, et tant d'autres. Pourtant, il 
semble évident que l'interprétation des sources doit être fondée sur une analyse 
soigneuse du vocabulaire et que ce dernier mérite d 'être considéré comme un 
élément essentiel de la documentation ; cela n ' a malheureusement pas été fait 
dans cette étude. 
Olga WEIJERS 
CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE POLONAISE (1992-2000) 
Pour continuer notre chronique, après une suspension de plus de sept 
années (cf. D. TURKOWSKA, ALMA XXXIII p . 143-144 ; XXXVIII p. 231-233 ; 
LI p. 243-244), il convient d 'abord de signaler brièvement les éditions 
majeures de sources médiolatines sorties depuis 1992 (en ajoutant celles qui 
parurent antérieurement, sans avoir été mentionnées ici). Ce sont notamment 
des œuvres qui ont été dépouillées pour les besoins du Lexicon Mediae et Infi-
mae Latinitatis Polonorum. Nous les citons selon l 'ordre chronologique des 
auteurs médiévaux. 
Des éditions critiques de livres séparés de la Perspectiva, traité sur l 'op-
tique en 10 livres, de Witelo, grand savant, mathématicien, physicien, philo-
sophe (1230-1314), ont été publiées: Witelonis Perspectivae liber primus, 
texte latin avec traduction et commentaire en anglais par S. UNGURU, 1977, 
330 pp. ; Witelonis Perspectivae liber quintus, texte latin avec traduction et 
commentaire en anglais par A. M. SMITH, 1983, 267 pp. ; sont sortis ensuite le 
texte latin commenté des livres II et III par S. UNGURU en 1991, 384 pp., la 
traduction polonaise de ces deux livres par W. WRÓBLEWSKI et autres en 1991, 
302 pp. et celle du livre IV en 1994, 334 pp. (dans la série Studia Coperni-
cana de l 'Académie Polonaise des Sciences, Centre d 'Études Coperniciennes 
XVIII-XIX, XXIII, XXXIII). Nous attendons les volumes suivants. 
Le célèbre chroniqueur, Maître Vincent dit Kadhibek (t 1223), a obtenu en 
1994 une excellente édition critique de son œuvre : Magistri Vincentii dicti 
Kadlubek Chronica Polonorum edidit, praefatione notisque instruxit 
M. PLEZIA, Monumenta Poloniae Historica Nova Séries XI, Cracovie 1994, 
212 pp. La très savante préface (en polonais avec un résumé latin) est suivie 
par le texte latin pourvu d 'un appareil critique contenant (en trois étages) : 
1. Fontes et similia, 2. Leçons diverses selon trente mss. et tradition indirecte, 
3. Commentaires historiques rédigés en latin. 
Les sermons de Peregrinus Oppoliensis (c. 1260-c. 1333), connus jusqu'ici 
seulement à travers des manuscrits et des impressions anciennes, ont été 
publiés par R . TATARZYNSKI : Peregrini de Opole Sermones de tempore et de 
sanctis, Institutum Thomisticum PP. Dominicanorum Varsaviensium 1997, 
629 + *31 pp., avec ample préface en polonais, allemand et latin. 
Annales Sanctae Crucis, ed. A. RUTKOWSKA-PLACHCINSKA, dans la série 
Monumenta Poloniae Historica, Nova Séries XII, Cracovie 1996, 151 pp. : ce 
sont de multiples versions d 'Annales anonymes, concernant les commence-
ments du royaume de Pologne. 
Dans la série déjà citée Studia Copernicana, est paru à Wroclaw en 1989 
Thomae de Wratislavia Practica medicinalis, 518 pp., édition critique d 'un 
manuel de médecine de Thomas de Wroclaw (1297-c. 1378) par Th. J . ANTRY, 
avec commentaire abondant. Les autres œuvres médicales du même auteur 
sont encore manuscrites. 
Pétri Wysz de Radolin (c. 1354-1414), Spéculum aureum, a été publié par 
W. SENKO en 1996, 347 pp., à Varsovie sur la base d 'une trentaine de mss. : 
c 'est un dialogue politique et théologique, dirigé contre la simonie, écrit spé-
cialement pour le Concile de Bâle. 
Petrus Wilhelmi de Grudencz, Magister Cracoviensis, Opera musica, ed. 
J . CERNY, Cracovie 1993, 146 pp., édition critique commentée (en polonais, 
tchèque, allemand, anglais) des textes latins (I. Cantiones, IL Moteti et 
Rotula, III. Compositio Liturgica) avec la musique. L'auteur, Pierre fils de 
Guillaume, vécut au X V e s. 
Signalons aussi la monographie de W. WYDRA, intitulée Wladyslaw z Giel-
niowa. Z dziejów sredniowiecznej poezji polskiej (Ladislas de Gielniów. De 
l'histoire de la poésie polonaise médiévale), Poznan 1992, 373 pp. Ladislas 
fut un frère ordinis minorum de observantia et un poète de talent qui compo-
sait des poésies religieuses en polonais et en latin (p. ex. Iesus Nazarenus, 
Taxate penitencie, Metra de stigmatibus s. Francisci, de s. Gallo, Oracio de 
b. Birgitta, etc.) 
Mentionnons d'autre part un choix des plus importants recueils d'actes, 
documents, notices, etc., récemment publiés : 
Codex diplomaticus Maioris Poloniae, vol. X et XI (documents des années 
1225-1444), edd. A. GASIOROWSKI - T. JASINSKI - T. JUREK - 1 . SKIERSKA, Socie-
tas Litterarum Posnaniensis, Fontes Collegii Historici XXIII et XXVI, Poznan 
1993 et 1999, 401 et 497 pp. 
Décréta Iuris supremi Magdeburgensis castri Cracoviensis, 1456-1511, en 
deux volumes, publiés et commentés par L. LYSIAK et K. NEHLSE-V. STRYK, 
(Cracovie et) Francfort-sur-le-Main 1995-1997, 598 et 472 pp. 
The Jews im Mediaeval Cracow, Selected Records from Cracow Municipal 
Books, prepared by B . WYROZUMSKA, Cracovie 1995, 286 pp., recueil de men-
tions latines choisies dans les livres municipaux de Cracovie, concernant les 
Juifs, provenant des années 1301-1500, avec introduction et indices en polo-
nais et anglais. 
Finalement, il faut signaler les fascicules annuels du Lexicon mediae et 
infimae Latinitatis Polonorum, dont sept sont parus au cours des années 1993-
2000 (54 Perdecet-Persuadeo, 55 Persuasibilis-Plaga, 56 Plaga-Possessiona-
tus, 57 Possessionatus-Praelargus, 58 Praelargus-Primatiatus, 59 Primati-
cus-Profundum, 60 Profundus-Protectio, 61 Protectio-Quaero). Nous 
espérons terminer l 'ensemble en neuf volumes (avec les addenda et corri-
genda) dans un délai de quelques années. 
Deux études ont été récemment écrites à partir des données de ce Lexicon : 
K. WEYSSENHOFF-BROZKOWA, L'influence de la langue polonaise sur le latin 
médiéval en Pologne (titre et texte en polonais, avec résumé en français), Cra-
covie 1991, 100 pp. ; et du même auteur, Les études sur le latin médiéval en 
Pologne, Varsovie 1998, 222 pp. (titre et texte en polonais, bref résumé en 
anglais ; chapitres consacrés à : La graphie et la prononciation du latin médié-
val en Pologne, Quelques phénomènes phonétiques, La formation des mots 
nouveaux, Les particularités de la flexion). 
Cracovie Krystyna WEYSSENHOFF-BROZKOWA 
TSCHECHISCHE REPUBLIK (1997-2000) 
Die lateinische Mediävistik wird in der Tschechischen Republik in ver-
schiedenen Institutionen betr ieben: in Instituten der Akademie der Wissen-
schaften der Tschechischen Republik, an den Universitätslehrstühlen der klas-
sischen Philologie, in Archiven, Museen, Bibliotheken usw. Von ihnen wollen 
wir jetzt die erwähnen, die sich mit Editionstätigkeit und mittellateinischer 
Philologie beschäftigen. Dazu gehört u.a. das Institut für klassische Studien 
der AW in Prag, wo das Mittellateinische Wörterbuch und die Editionsreihe 
Fontes Latini Bohemorum bearbeitet werden, das Historische Institut der AW 
in Prag, dessen Mitarbeiter auch mittellateinische Texte herausgeben, der 
Lehrstuhl für Geschichtliche Hilfswissenschaften an der philosophischen 
Fakultät der Masaryk-Universität in Brünn, wo sich der Hauptsitz der Edito-
ren des Codex diplomaticus regni Bohemiae befindet, und die Kommission für 
Aufnahme der Handschriften der AW, welche die Handschriftenforschung 
